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Instruccions per als autors
Els articles o col·laboracions s’han d’enviar a PODALL, a l’adreça indicada més avall, i aquest enviament comporta
l’acceptació de les següents condicions:
1.- Cal que sigui un treball no publicat anteriorment
2.- No ha d’haver-se enviat a cap altra publicació prèviament
3.- L’autor ha d’estar autoritzar per lliurar el material a publicar
4.- Si el treball és acceptat  no pot ser publicat en cap altra publicació sense autorització de PODALL
5.- Els articles estaran avaluats per una comissió d’edició
6.- Els autors rebran als seu domicili tres exemplars de la publicació
La presentació dels treballs ha de seguir les següents normes:
1.- L’original es presentarà en DIN A 4 i en suport informàtic (entorn Window) (apròximadament 30 línies per pàgina).
2.- A la primera pàgina hi ha de figurar la informació següent: títol de l’article, nom de l’autor o autors, adreça del
correu electrònic que també serà publicacada si no s’indica el contrari.
3.- A continuació s’inclourà una pàgina amb un resum d’un màxim de 200 paraules en català, castellà i anglès. En
aquest mateix apartat s’hi inclouran fins a cinc paraules clau, traduïdes als idiomes esmentats i ordenades
alfabèticament.
4.- Els textos destinats a l’apartat «Notes i documentació» no poden superar les 7 pàgines i les ressenyes bibliogràfiques
no passar de les 2 pàgines
5.- Els quadres s’han de presentar separats del text i ordenats seguint una única numeració, i la seva ubicació caldrà
citar-la clarament en el text.
6.- Els gràfics, mapes, fotografies i imatges també han de presentar-se separats del text.
7.- Les figures s’han de subministrar en format JPG o TIFF amb una resolució menor de 600 dpi.
8.- En cas de materials reproduïts d’altres publicacions, l’autor haurà d’obtenir el permís de reproducció
9.- Les notes han de ser les mínimes indispensables i concises, per tal de publicar-les a peu de pàgina
10.- Les referències bibliogràfiques en el text han de figurar citant el cognom de l’autor i l’any de publicació.
11.- La bibliografia es presentarà al final del text ordenada per ordre alfabètic del cognom dels autors, i les publicacions,
de la més antiga a la més recent.
12.- Els models a seguir seran: Llibres: CASAS, J. (1978), La fauna autòctona de les muntanyes..., Montblanc: CECB
-Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. (Cognom i inicial del nom de l’autor en majúscula, l’any entre
parèntesis, títol del llibre en cursiva, ciutat d’edició, editorial) Articles de revistes: CASAS (1987) «L’àliga
cuabarrada...», Aplec de Treballs, 21, 76-79 (Cognom de l’autor en majúscula, any entre parèntesis, títol de
l’article entre cometes, títol de la revista en cursiva, volum,. núm. i pàgines)
L’adreça de tramesa d’originals és
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